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Введение 
Центральное место в финансово-хозяйст-
венной деятельности экономических субъектов 
отводится эффективному управлению. Доходам и 
расходам в данном контексте определено приори-
тетное место, эти экономические категории явля-
ются фундаментальными, от соотношения кото-
рых зависит финансовый результат и соответст-
вующие перспективы стратегического развития, 
уровень финансового риска, прирост суммы при-
были и собственного капитала.  
Дискуссионным и актуальным аспектом в рам-
ках данного вопроса является организация и про-
фессиональное видение учетно-аналитической ра-
боты с использованием интегрированных систем, 
таких, как УАС. В настоящее время имеется доста-
точно много концептуальных позиций к построе-
нию УАС, но нет однозначного мнения, каждый 
исследователь определяет свое видение на состав-
ные элементы их содержания, а также определяет 
место и роль в общем хозяйственном механизме. 
Теоретики и практики выделяют два концептуаль-
ных подхода к построению УАС: первый базирует-
ся на концептуальной позиции, что УАС рассмат-
ривается как самостоятельная информационная 
структура; второй концептуальный подход опреде-
ляет, что УАС – это емкая составляющая учетной 
системы. Мы склоняемся к первой концептуальной 
позиции, что и определило направления исследова-
ния и наше профессиональное видение.  
Доходы и расходы, базовые элементы УАС 
Торговля занимает важнейшее место в систе-
ме экономических связей между регионами, от-
раслями экономики, производителями и предпри-
ятиями торговли, при этом ведущим сегментом 
потребительского рынка является розничная тор-
говля или розничный сегмент потребительского 
рынка [15, 16]. Цель деятельности любого эконо-
мического субъекта розничного сегмента потреби-
тельского рынка ‒ это динамичное развитие с уче-
том интересов собственников и государства. Базо-
выми составляющими в этом контексте являются 
экономические категории, такие, как доходы и 
расходы. Важность данных экономических катего-
рий определяется критерием сбалансированности 
доходов и расходов в процессе стратегического 
планирования, что обеспечивает величину покры-
тия расходов [1]. 
Доходы являются основным источником су-
ществования экономического субъекта, без дохо-
дов нет прибыли и нет убытков. Доход как эконо-
мическая категория характеризуется объемом по-
ступления экономических выгод, что представляет 
денежное выражение совокупности продуктов или 
услуг, переданных потребителям в течение неко-
торого периода времени. В системе российского 
бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 9/99, 
доход определяется как увеличение экономиче-
ских выгод в результате поступления активов (де-
нежных средств, иного имущества) и (или) пога-
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шения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации за исключением вкла-
дов участников (собственников имущества)1.  
Расходы – это неблагоприятное движение ре-
сурсов экономического субъекта, которые умень-
шают сумму полученного дохода; являются обяза-
тельным компонентом, фактором обеспечения фи-
нансового результата. Причем, расходы, ‒ это обя-
зательное условие (затраты), понесенное экономи-
ческим субъектом для получения дохода. Необхо-
димо принимать во внимание, что расходы обес-
печивают текущую финансово-хозяйственную 
деятельность, реализацию бизнес-планов и бизнес-
процессов, а также и реализацию управленческих 
решений. ПБУ 10/99 определяет базовое опреде-
ление рассматриваемой категории как уменьшение 
экономических выгод в результате выбытия акти-
вов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
возникновения обязательств, приводящих к 
уменьшению капитала этой организации за ис-
ключением уменьшения вкладов по решению уча-
стников (собственников имущества)2. 
Исследование концептуальных и теоретических 
основ  
Современная практика учетно-аналитической 
работы склоняется к использованию передового, 
инновационного инструментария систем учета, 
анализа, планирования и контроля, что обусловле-
но необходимостью грамотного построения меха-
                                                          
1 Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «До-
ходы организации» ПБУ 9/99» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31.05.1999 № 1791). 
2 Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 31.05.1999 № 1790). 
низма УАС, который способствует эффективному 
управлению.  
Особый вклад в развитие базовых концепту-
альных и теоретических основ заложен зарубежны-
ми представителями научной мысли: Ш. Датар, К. 
Друри, Ч. Гаррисон, Р. Каплан, Р. Купер, Дж. Фос-
тер, Ч.Т. Хорнгрен, Г. Эмерсон и др., что определе-
но исторически «…системное представление с чет-
ко выраженными взаимосвязями и собственным 
инструментарием возникло на западе…» [20].  
Работы зарубежных авторов в начале 90-х го-
дов вызывали достаточный интерес, что обуслов-
лено необходимостью информационного обеспе-
чения финансовых менеджеров и отсутствием 
практики рыночного хозяйствования в России.  
Благодаря профессиональным суждениям со-
временных отечественных ученых-экономистов 
Л.В. Поповой, Н.В. Козлюк, В.Г. Ивановой, А.А. 
Гудковой, С.В. Романчиным, В.И. Богатыревой, 
Е.М. Евстафьевой, Т.В. Балабановой, Т.Д. Чугае-
вой и др., российскому научному сообществу 
представлены основные теоретические позиции и 
принципы построения УАС (рис. 1).  
Понятие УАС является объектом дискуссий и 
в общем понимании определяется как система, 
базирующаяся на бухгалтерской, статистической, 
технической и других видов информации, вклю-
чающей текущие оперативные данные, которые 
используются для реализации функций финансо-
вого управления (учета, анализа, планирования и 
контроля), что представляет собой сбор, обработку 
и оценку всех видов информации, потребляемой 
финансовым менеджментом высшего звена для 
принятия управленческих решений на микро- и 
макроуровнях. При этом достаточно большое ко-
личество ученых-экономистов, специализирую-
щихся в области учетно-аналитической работы, 
под УАС понимают:  
 
Рис. 1. Теоретические позиции российской учетно-экономической мысли. 
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Е.А. Боброва считает, что УАС «…это систе-
ма, базирующаяся на бухгалтерской информации, 
включающей оперативные данные, статистиче-
скую, технологическую, социальную и другие ви-
ды информации» [3];  
О.Г. Вандина определяет УАС, как «…состав-
ная часть общей системы управления, базирую-
щаяся на данных бухгалтерского учета, суть кото-
рой состоит в соединении учетных и аналитиче-
ских операций в один процесс, осуществлении 
своевременного микроанализа, беспрерывности 
этого процесса и применении его результатов при 
разработке рекомендаций для принятия управлен-
ческих решений» [6];  
Е.Н. Домбровская понимает под УАС 
«…составляющая системы управления, включаю-
щая сбор, обработку и использование учетной и 
внеучетной информации для осуществления стра-
тегического управления на микро- и макроуровне» 
[8];  
Е.М. Евстафьева считает, что УАС «…это 
упорядоченная совокупность взаимодействующих, 
взаимосвязанных элементов, позволяющих сфор-
мировать учетно-аналитическое обеспечение биз-
нес-процессов коммерческой организации посред-
ством сбора, регистрации, обобщения, анализа 
информации и осуществления контрольных дейст-
вий в целях оценки риском существенного ее ис-
кажения» [9];  
В.Г. Иванова: «…система сбора, обработки, 
оценки всех видов информации с целью дальней-
шего принятия управленческих решений» [11]. 
Совместный авторский коллектив – Л.В. По-
пова, Б.М. Маслов, И.А. Маслова – рассматривают 
УАС как систему, «…которая базируется на бух-
галтерской информации, включает в себя опера-
тивные данные, использует для экономического 
анализа социальную, статистическую, техниче-
скую и прочие виды информации [19]. 
Резюмируя все выше изложенное и проведя 
детальный анализ авторских взглядов на опреде-
ление дефиниции УАС, в общем понимании выде-
ляются несколько направлений взглядов на рас-
сматриваемую категорию (рис. 2).  
По мнению ученых и практиков, создание 
УАС ‒ это субъективная и объективная необходи-
мость, которая дает возможность в полном мас-
штабе управлять экономическим субъектом, по-
строить единую информационную базу, направ-
ленную на поддержание процессов принятия стра-
тегических управленческих решений.  
Следует отметить, что все вышерассмотрен-
ные авторские позиции выделяют тесную взаимо-
связь с информационным обеспечением и функ-
циями управления. Соглашаемся с данной позици-
ей и поддерживаем мнение, что УАС позволяет 
получить оперативные данные о финансовых, эко-
номических процессах в целях разработки и при-
нятия управленческих решений, при этом с прак-
тической точки зрения информационное обеспече-
ние выступает основным учетно-аналитическим 
источником.  
На основании обзора теоретических позиций, 
сделанных выводов и заключений мы понимаем 
под УАС доходов и расходов:  
1) комплексный интегрированный механизм, 
который представлен системой, состоящей из эле-
ментов (подсистем), обеспечивающих процесс 
сбора, регистрации, обработки, систематизации 
всех видов информации о доходах и расходах; 
2) последующую аналитическую и всесторон-
нюю оценки по средствам расчета и анализа ССП3 
(рассчитанных на основании учетно-аналити-
ческой информации о доходах и расходах), необ-
ходимых для принятия управленческих решений и 
характеризующих результативность финансово-
хозяйственной деятельности на микроуровне в 
рамках стратегического развития.  
Разработка авторской концептуальной модели 
УАС 
Современная УАС доходов и расходов эконо-
мического субъекта розничного сегмента потреби-
тельского рынка должна включать в себя базовые 
элементы (обеспечивающие практическую значи-
мость):  
1) элементы регулирования финансово-хозяй-
ственной деятельности экономического субъекта 
розничного сегмента потребительского рынка 
(нормативно-правовое регулирование финансово-
хозяйственной деятельности);  
2) элементы информационного обеспечения 
доходов и расходов, обеспечивающие процесс не-
прерывного подбора соответствующих информа-
ционных показателей (функциональный элемент 
УАС, который нацелен на непрерывный целена-
правленный подбор соответствующих информа-
ционных показателей о доходах и расходах);  
3) элементы различных видов учета доходов и 
расходов, которыми являются финансовый, управ-
ленческий, налоговый учет;  
4) элементы различных методов анализа до-
ходов и расходов с целью выявления резервов уве-
личения (приращения) суммы прибыли (анализ 
динамики и структурных доходов и расходов, а 
также показателей эффективности, характеризую-
щих финансово- хозяйственную деятельность эко-
номического субъекта розничного сегмента потре-
бительского рынка);  
5) элементы методов финансового планирова-
ния (бюджетирования) в целях повышения эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности 
и стратегического развития;  
6) элементы финансового контроля (контрол-
линга) в целях обеспечения и контроля текущей 
финансово-хозяйственной деятельности. 
                                                          
3 ССП – система сбалансированных показателей [4]. 
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Вышеперечисленные элементы УАС доходов 
и расходов представляют собой интеграционный 
процесс: 
‒ учета доходов и расходов; 
‒ анализа (динамики и структуры); 
‒ расчета и сравнительной аналитической 
оценки коэффициентов, предусмотренных методо-
логией экономического и финансового анализа; 
‒ планирования и бюджетирования; 
‒ контроля и контроллинга в отношении зна-
чимых экономических категорий, индикаторов 
финансово-хозяйственной деятельности [2, 21].  
Следовательно, УАС доходов и расходов яв-
ляется интегрированным инновационным продук-
том обеспечения эффективной финансово-
хозяйственной деятельности на современном этапе 
экономического развития, который должен иметь 
сквозной унифицированный характер примени-
тельно к экономическому субъекту и соответство-
вать потребностям пользователей (рис. 3).  
Предложенная авторская модель УАС дохо-
дов и расходов учитывает базовые концептуаль-
ные позиции, отраслевые особенности, сущност-
ные характеристики рассматриваемых экономиче-
ских категорий, а также их роль и значение в об-
щем механизме функционирования экономическо-
го субъекта. При этом все перечисленные элемен-
ты УАС позволяют сформировать учетно-
аналитическое обеспечение (УАО) в разрезе биз-
нес-процессов экономического субъекта рознич-
ного сегмента потребительского рынка [17].  
Достаточный интерес в рамках данного ис-
следования проявляется в отношении разработки и 
формирования грамотного методического обеспе-
чения применения инструментария. УАС является 
информационной базой управления доходами и 
расходами, возникает необходимость, которая за-
ключается в упорядочении информационных по-
токов в отношении рассматриваемых экономиче-
ских категорий и финансовых результатов, кото-
рые имеют свои особенности. 
Результаты исследования и разработка  
авторской мысли  
Особое место отводится инструментарию 
обеспечения УАС доходов и расходов, в котором 
первостепенное значение занимает учет. В прак-
тике учетно-аналитической работы и, соответст-
венно, в УАС выделяются следующие виды уче-
та, такие, как бухгалтерский (финансовый), бух-
галтерский (управленческий) и налоговый. Из 
всех перечисленных видов наибольший интерес 
проявляется в отношении бухгалтерского (управ-
ленческого) учета, что обусловлено отсутствием 
нормативно-законодательного регулирования в 
отличие от бухгалтерского (финансового) и нало-
гового учета, а также его места и роли в УАС. По 
мнению М.С. Кузьмина, «…управленческий учет 
представляет собой УАС, которая призвана обес-
печить информационные потребности менедж-
мента» [14]. 
В российской практике учетно-аналитической 
работы первое упоминание об управленческом 
учете проявляется в публикациях Н.Г. Чумаченко 
(1971 г.) и С.С. Сатубалдина (1980 г.). В зарубеж-
ной практике под управленческим учетом понима-
ется «…процесс идентификации, измерения, нако-
пления, анализа, подготовки, интеграции и пере-
дачи финансовой информации…» [10]; «…система 
сбора и группировки финансовой и нефинансовой 
информации» [20].  
В российской (отечественной) практике учет-
но-аналитической работы управленческий учет 
рассматривается как самостоятельная система в 
разрезе бухгалтерского учета, в некоторых случаях 
‒ как подсистема бухгалтерского учета, которая 
ориентирована на внутренних пользователей, по 
мнению С.А. Бороненковой, управленческий учет 
является «…логическим следствием развития бух-
галтерского учета» [5].  
Исследуя теоретические положения в отно-
шении управленческого учета, нами выявлено три 
концептуальных позиции, которые встречаются в 
литературных источниках:  
1) Т.П. Карпова, В.Ф. Палий «…управлен-
ческий учет – интегрированная система учета, 
нормирования, планирования, контроля и анализа» 
[13, 18];  
2) М.В. Вахрушина, В.Б. Ивашкевич и др. 
«…управленческий учет – подсистема бухгалтер-
ского учета» [7, 12];  
 
 
Рис. 2. Направления авторских взглядов на дефиниции УАС. Составлено авторами на основании  
результатов исследования «Исследование взглядов на дефиницию и авторская формулировка учетно-
аналитическая система (УАС)» 
 НАПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ ВЗГЛЯДОВ  
УАС ‒ общая часть управления экономическим субъектом 
Учетно-аналитическая информация бухгалтерского учета 
Комплексная информационная система экономического субъекта 
Совокупность элементов учетно-аналитического обеспечения 
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3) Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, К. Друри, Э. 
Майер и др. «…управленческий учет – калькули-
рование себестоимости (производственный учет) в 
системе бухгалтерского учета» [20].  
Исходя из выделенных концептуальных пози-
ций, можно встретить достаточно доказательств 
интерпретирования управленческого учета: Я.В. 
Соколов, С.А. Стуков, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгнер 
и др. определяют, что в бухгалтерском учете не 
выделяется отдельного вида управленческого уче-
та, а «…был и остается производственный учет» 
[20]; В.Б. Ивашкевич и С.Н. Зайцев доказывают, 
что «…управленческий учет – это тот же произ-
водственный учет, но применительно к современ-
ной терминологии, и нет никаких оснований выде-
лять его в самостоятельный вид учета» [12]. Сле-
довательно, производственный учет является эле-
ментом управленческого учета и поэтому управ-
ленческий учет не может быть самостоятельным 
направлением.  
В общем механизме УАС управленческий 
учет базируется на учетно-информационном обес-
печении в разрезе бухгалтерского (финансового) 
учета, при этом достаточно многие ученые, такие 
как С.А. Бороненкова, М.А. Вахрушина, И.А. 
Маслова, Л.В. Попова и др. определяют управлен-
ческому учету «…самостоятельное направление в 
системе экономических наук» [5, 7, 19, 20]. 
До сих пор рассматриваемый аспект в отно-
шении роли и места управленческого учета в УАС 
остается дискуссионным.  
Рассматривая вторую составляющую инстру-
ментария обеспечения УАС доходов и расходов 
(см. рис. 3), выделяется взаимосвязь между управ-
ленческим учетом и управленческим анализом, 
которая установлена С.А. Бороненковой, М.А. 
Вахрушиной, А.Ф. Ионовой, В.А. Константино-
вым, Н.П. Любушиным, И.А. Масловой, Л.В. По-
повой и др., но имеются и мнения ученых, таких, 
как О.Н. Волкова, Н.В. Войтоловский, Л.Т. Гиля-
ровская, Г.В. Савицкая и др., которые определяют 
«…управленческий анализ как составную часть 
экономического анализа» [5, 7, 19].  
Хочется отметить, что в научной литературе 
выделяется две группы авторов (ученых), которые 
разделяют мнение в отношении управленческого 
анализа:  
1) управленческий анализ не является систем-
ным элементом управленческого учета и, соответ-
ственно, образует свою систему;  
2) управленческий анализ и анализ – это часть 
системы управленческого учета.  
В научной литературе в отношении понятия 
«управленческий анализ» имеется достаточно 
много определений, которые также неоднозначны: 
одни авторы выделяют в экономическом анализе 
раздел «управленческий анализ»; другие опреде-
ляют, что управленческий анализ «…является бо-
лее развернутым по сравнению с комплексным 
анализом». 
В нашем понимании, с учетом области при-
менения управленческий анализ и управленческий 
учет являются составляющими соответствующих 
элементов блока-инструментария УАС доходов и 
расходов. Данные, формируемые в управленче-
ском учете и управленческом анализе УАС, на-
правлены на удовлетворение потребностей внут-
ренних пользователей экономического субъекта 
розничного сегмента потребительского рынка. 
Методология управленческого учета и управлен-
ческого анализа УАС доходов и расходов приме-
нительно к конкретному экономическому субъекту 
будет являться ноу-хау.  
Выводы, заключения и направления  
дальнейших исследований 
Таким образом, УАС доходов и расходов – 
это интегрированная комплексная система, фор-
мируемая в рамках финансового управления эко-
номического субъекта розничного сегмента потре-
бительского рынка, включает в себя упорядочен-
ный комплекс инструментов, механизмов и мето-
дологического обеспечения, что позволяет удовле-
творять информационные потребности менедж-
мента высшего управления и способствует разра-
ботке и принятию эффективных управленческих 
решений стратегического развития. 
Точная оценка практической и научной 
значимости полученных результатов исследова-
ния будет достигнута в случае перехода данной 
тематики в фундаментальную категорию, что дает 
нам возможности дальнейших направлений иссле-
дования в области УАС доходов и расходов. Не-
отъемлемой составной частью методического 
обеспечения УАС является определение и обосно-
вание предмета и объекта исследования в контек-
сте различных составляющих концептуальной мо-
дели УАС доходов и расходов экономического 
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DEFINITIONS OF THE ACCOUNTING ANALYTICAL SYSTEM  
OF INCOME AND EXPENSES 
N.S. Necheuhina, O.V. Mustafina  
Ural State Economic University, Ekaterinburg, Russian Federation 
 
 
This article presents the results of the study, the relevance of which is determined by business 
conditions in the framework of the new Russian economy and a fairly high level of competition in the 
retail segment of the consumer market, which encourages business owners to use integrated mecha-
nisms for accounting, analysis, planning and control of income and expenses. The purpose of this study
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is based on the need to improve the tools of accounting and analytical work of sectoral economic enti-
ties, which is the accounting and analytical system (UAS), within the framework of the fundamental 
economic categories of “income” and “expenses”. To achieve the goal of the study, the authors imple-
mented the following tasks: 1) the existing conceptual, theoretical, methodological and legislative posi-
tions were studied in relation to the economic categories of “income” and “expenses”; 2) the accumu-
lated existing domestic and foreign practical experience in the use of UAs has been studied; 3) the con-
cept of UAS revenues and expenses is clarified; 4) the author proposes a methodology for using the fi-
nancial instruments that provide the UAAS in the practice of financial and economic activities with the 
goal of transparency of accounting and analytical information, development of management decisions 
with a view to increasing economic efficiency, strategic development and increasing competitive ad-
vantages. 
The practical significance lies in the methodological position of the authors, which contributes to the 
expansion of the theory and practice of accounting and analytical work in the context of the UAS of in-
come and expenditure in relation to the economic subjects of the retail segment of the consumer market. 
Keywords: economic subject of the retail segment of the consumer market, accounting and ana-
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